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飞。 对郑子真岩石卧 , 赴陶元亮菊花期。而今堪诵北山
移。（《浣溪沙》）







































摘要 : 辛弃疾的文学作品艺术风格多样 , 而以豪放为主 , 他的作品热情洋溢 , 慷慨悲壮 , 笔力雄厚 , 与苏轼并
称为“苏辛”。然而他在福建任上所创作的作品 , 有了别样的风貌。本文通过对辛弃疾在福建文学活动过程中的心
态分析 , 展示其文学作品与以往创作不同的特色。
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辛弃疾仕闽期间的作品中，主要借助 ( 下转第 10 页)
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